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創価大学教育学会第１２回大会
分科会・シンポジウム
〔日時〕
平成２６年１月３０日（木）１０時～１６時
〔会場〕
創価大学教育学部棟 B４０１～４０４教室・大教室棟 S２０１教室
■シンポジウム基調講演
大素史（創価大学教授）
■パネリスト
石崎広樹（鳴門教育大学大学院准教授）
横山光子（公立小学校教諭）
■コーディネーター
小山内 優（創価大学教授）
※詳しい内容は次号に掲載いたします。
大会日程
開始
時刻
時
間
全体進行
０９：３０ 受付開始
１０：００
研究発表テーマ
A１： 小学校における理科実験についての意識調査
A２： 持続可能な発展を考える授業提案
A３： 福島市の放射線教育の実際
B１： SAGEJAPANの立ち上げについて
―サービスラーニング，アントレプレナーシップ教育の理論研究と実
践―
B２： 社会科における思考・判断・表現の関係性の一考察
B３： こどもの事実からみえてきたもの
B４： 小学校社会科における授業研究のケーススタディ
C１： メタ認知と学習における自己効力感の関連について
C２： 児童版自己受容尺度の作成及び信頼性・妥当性の検討
D１：『推理式指導讀方』における内容推理式問題に関する考察
D２： 国語科における複線型授業の展開例と有効性を探る
進行・司会
桐山教授
＠B４０１
進行・司会
吉田准教授
＠B４０２
進行・司会
園田教授
＠B４０３
進行・司会
石丸教授
＠B４０４
３０
B１ 橋川他
（宮崎ゼミ）
３０ A１ 西 B２ 加納
３０ A２ 竹井・篠原 B３ 若林 C１ 吉見 D１ 古澤
３０
A３ 西・北村・
吉見・竹井・石河
原・山口・梅津・
佐藤・山
B４ 佐藤 C２ 安東・島谷 D２ 谷口
１２：００ お昼・休憩
１２：００
１３：３０
～
１６：００
シンポジウム 現代の教育的課題と創価教育Ⅳ
―第四権としての教育権の独立について―
基調講演 「“第四権としての教育権”の独立を考える」
大素史（創価大学教育学部教授）
パネルディスカッション
パネリスト報告 「コスタリカと日本の比較における教育権の独立シス
テムについて」
石坂 広樹（鳴門教育大学大学院学校教育研究科・准
教授）
パネリスト報告 「教育財政と教育権の独立について」
横山 光子（公立小学校・教諭）
パネリスト 大 素史（創価大学教育学部教授）
コーディネーター 小山内 優（創価大学学士課程教育機構・教授）
＠S２０１
～１７ 交流会 ＠B２０２
※研究発表の抄録は，創大教育学会のホームページ（http : //www.sues.jp/itopic_log.html）で
確認できます。
－７１－
シンポジウム基調講演要旨
“第四権としての教育権”の独立を考える
創価大学教育学部教授
大  素 史
１．はじめに―考察のねらいと背景―
① わが国の教育行政に関する問題と状況
・昭和２５年“反動化”以降の政治的支配，経済界からの要請，教科書問題
・“ゆとり”教育（昭和５２年版学習指導要領から）と学力低下問題（平成１４年
以降）
・近年の“脱ゆとり”と学力向上路線，教育委員会の見直しと首長権限の強化
策
・文教予算に対する財務省の統制，文部科学省・地方自治体の財政の課題
② 国際的な教育問題と状況
・政治問題に巻き込まれる難民等の子どもたちの悲惨・不適切な教育・学習環
境
・国際法上の規定の趣旨を実現していない実状
たとえばわが国における外国籍の子どもの受教育権の保障
③ いわゆる「教育権」の種類
教育を受ける権利の保障（憲法第２６条①），親の教育権（民法第８２０条），国家
の教育権，教師（教員）の教育権，国民の教育権，総合的教育権，教育権能（権
限）
２．第四権としての教育権の提言について
① 池田大作「大学革命について」（昭和４４年『潮』７月号所収，コピーを配布す
る）
昭和３０年代後半から始まった大学闘争・紛争を契機とした池田先生の教育の尊
厳を確保するための第四権としての教育権の独立提言
② 「池田会長からのメッセージ」（昭和４８年教育国連創設の提唱，コピーを配布す
る）
創価大学中央体育館における会合で紹介された池田先生の教育国連創設提言
（国際レベルの教育権独立の提言）
シンポジウム基調講演要旨：“第四権としての教育権”の独立を考える
－７２－
３．おわりに―教育権独立に関する諸提言の紹介と課題の提示―
参考書
①大素史「池田先生の教育権独立の提唱」創価大学通信教育部学会編『創立者池田
大作先生の思想と哲学』第３巻所収，第三文明社，平成１９年
②大素史編著『四権分立の研究―教育権の独立を―』 四権分立研究クラブによる
研究論文集，池田先生の教育提言も資料として網羅，第三文明社，平成２６年２月（刊
行予定）
③田中耕太郎著『教育基本法の理論』有斐閣，昭和３６年
④有倉遼吉編『教育と法律』新評論，昭和３６年
⑤宗像誠也著『私の教育宣言』岩波新書，昭和３３年『教育と教育政策』岩波新書，昭
和３６年
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－７３－
